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RESUMEN 
Dentro del ámbito que concierne a las deformaciones de los hormigones de alta resistencia, el presente trabajo se 
encuadra en dos fases de estudio: nivel probeta y nivel estructura. Se han realizado cinco series de ensayos, 
correspondientes a distintos hormigones, para evaluar todos los factores que afectan la determinación y fiabilidad 
de los datos, así como obtener una caracterización completa del comportamiento diferido del material. Para los 
casos estudiados, ningún modelo es capaz de representar correctamente la evolución de la retracción, mientras que 
varios modelos simulan, de forma satisfactoria, las deformaciones de fluencia. Posteriormente, se presenta la 
extrapolación del estudio realizado a nivel material (probeta) para el comportamiento diferido a nivel estructura, 
materializada a través de vigas biapoyadas de hormigón de alta resistencia. En éstas, se han estudiado las 
condiciones correspondientes al comportamiento básico y de secado (con vigas selladas y no selladas), con el 
objetivo de poder contrastar la extrapolación realizada a nivel probeta y que sirva de ayuda cara al proyecto. Las 
predicciones obtenidas del cálculo de flechas, utilizando los datos obtenidos de las probetas, son prácticamente 
idénticas a los resultados de los ensayos. 
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